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Lampiran 1: 
SKALA KECEMASAN BERBICARA DI DEPAN UMUM 
 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
 
1 Jantung saya berdegup kencang ketika 
dipanggil pembawa acara untuk naik mimbar. 
    
2 Menurut saya, berdiam diri dalam forum 
diskusi lebih menyenangkan.1 
    
3 Tangan saya gemetar ketika sedang 
menyampaikan ceramah. 
    
4 Saya tetap bisa tidur dengan nyenyak 
sekalipun jadwal ceramah saya banyak. 
    
5 Saya lebih suka terlibat pembicaraan dalam 
diskusi daripada berdiam diri. 
    
6 Saya memilih “setuju” daripada saya harus 
banyak bicara.2 
    
7 Lebih baik saya tidak datang dalam acara rapat 
karena pendapat saya terhenti di mulut saya. 
    
8 Otot leher saya tegang ketika sudah waktunya 
berceramah. 
    
9 Jika diberi kesempatan untuk berceramah 
maka saya menolaknya. 
    
10 Nafas saya terengah-engah ketika mau naik 
mimbar khotbah/ceramah. 
    
11 Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan jika 
diberi waktu sebagai pembicara dalam 
pengajian. 
    
12 Saya tetap asyik menyampaikan ceramah 
walaupun waktu ceramah sebenarnya sudah 
habis. 
    
13 Jika diberi pilihan, saya akan memilih terlibat 
diskusi daripada menonton TV. 
    
14 Saya merasa santai dalam menyampaikan 
ceramah. 
    
15 Saya gugup ketika menyampaikan materi 
ceramah. 
    
16 Saya ragu dengan kemampuan berbicara saya 
di depan hadirin. 
    
17 Saya merasa gelisah ketika akan mulai 
ceramah. 
    
18 Saya yakin ceramah saya menarik perhatian 
pendengar. 
    
                                                             
1
 Adaptasi pernyataan skala kecemasan yang dikemukakan Ruffner dalam Azwar (2012: 195) 
2
 Adaptasi pernyataan skala kecemasan yang dikemukakan Ruffner dalam Azwar (2012: 197) 
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19 Saya merasa senang jika jadwal ceramah 
banyak. 
    
20 Saya selalu berpikir jernih walaupun disuruh 
ceramah dadakan. 
    
21 Tidak ada beban sama sekali dalam hati saya 
walaupun jadwal ceramah padat. 
    
22 Para hadirin nampaknya tidak memahami 
ceramah yang saya sampaikan. 
    
23 Saya merasa panik ketika akan berbicara 
langsung dengan hadirin. 
    
24 Saya gelisah kalau materi saya terhenti di 
tengah pembicaraan. 
    
25 Saya merasa gembira jika diberi kesempatan 
ceramah di salah satu TV. 
    
26 Saya tetap merasa tenang walaupun materi 
ceramah belum jadi seratus persen. 
    
27 Pikiran saya bisa fokus walaupun berbicara di 
depan orang banyak. 
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SKALA KONSEP DIRI 
 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Menurut saya, saya memiliki tubuh yang ideal 
sebagai seorang pembicara di berbagai acara. 
    
2 Teman-teman menganggap saya orang yang 
cakap dalam berbicara. 
    
3 Saya merasa memiliki tubuh yang sehat.     
4 Saya merasa yakin dapat mengambil 
keputusan yang terbaik bagi masa depan saya. 
    
5 Orang lain di sekitar saya tidak ragu dengan 
kemampuan saya berpidato.  
    
6 Banyak yang mengatakan bahwa saya adalah 
orang yang suka diam. 
    
7 Masyarakat desa tempat saya KKN merasa 
bahwa gaya bicara saya terkesan tergesa-gesa. 
    
8 Menurut saya, suara saya tidak mendukung 
menjadi seorang pembicara.   
    
9 Saya merasa minder dengan penampilan 
ceramah saya. 
    
10 Banyak yang berpendapat bahwa saya pandai 
beradaptasi dengan siapapun. 
    
11 Bila perlu saya akan mengorbankan apapun 
untuk meraih impian saya. 
    
12 Sahabat-sahabat saya berpendapat bahwa saya 
memiliki bakat menjadi seorang muballigh. 
    
13 Saya memiliki bakat menjadi seorang public 
figur. 
    
14 Orang di sekitar saya berpendapat materi 
ceramah saya loncat-loncat atau tidak runtut. 
    
15 Penyampaian ceramah saya terasa 
membosankan. 
    
16 Komentar sebagian orang, bahwa muka saya 
menjadi terlihat pucat ketika berbicara. 
    
17 Keluarga saya merasa terhibur jika saya 
bercerita di hadapan mereka. 
    
18 Dengan kemampuan berbicara saya, saya 
yakin bisa menjadi orang yang bermanfaat 
pada orang lain. 
    
19 Menurut saya, suara saya enak didengarkan 
ketika menyampaikan ceramah. 
    
20 Saya ragu dengan potensi yang saya miliki.     
21 Saya sering ragu, apakah ilmu agama yang 
saya miliki bisa bermanfaat di masa depan 
saya. 
    
22 Saya merasa bingung jika memikirkan masa     
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depan saya. 
23 Teman-teman menganggap saya “pemalu” 
karena tidak menatap wajah mereka ketika 
berbicara. 
    
24 Saya sering putus asa ketika meraih sesuatu 
yang saya inginkan terasa sulit. 
    
25 Menurut saya, saya memiliki keyakinan yang 
kuat untuk cita-cita saya. 
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SKALA KECERDASAN EMOSIONAL 
 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
 
1 Saya paham mengapa orang tertentu menyukai 
saya. 
    
2 Saya tidak senang dengan kritikan orang lain.     
3 Saya bingung mengapa orang tertentu tidak 
nyaman kalau berada di dekat saya. 
    
4 Saya sering terburu-buru dalam bertindak.     
5 Saya tidak tahu bidang-bidang yang perlu saya 
benahi. 
    
6 Saya dapat menunggu sesuatu yang benar-
benar saya inginkan. 
    
7 Saya dapat memahami dengan siapa diri saya 
berbicara. 
    
8 Saya bisa menahan diri dari kemarahan saya.     
9 Meskipun dalam situasi yang tidak dapat 
dikendalikan, saya dapat mengenali emosi 
yang saya rasakan. 
    
10 Saya sering ragu dengan keputusan yang saya 
ambil. 
    
11 Saya kurang peka terhadap perasaan orang lain 
mengenai perilaku saya. 
    
12 Lebih baik saya menyalahkan orang lain 
daripada introspeksi diri. 
    
13 Saya mampu mengekspresikan kemarahan 
saya kepada orang lain dengan cara yang tepat. 
    
14 Dengan mudah saya dapat merasakan apa yang 
dirasakan orang lain. 
    
15 Saya tidak bisa menunda-nunda pekerjaan 
saya. 
    
16 Dengan senang hati saya mendengarkan 
keluhan orang lain. 
    
17 Saya sulit menyampaikan ide saya pada orang 
lain. 
    
18 Saya sering menunda-nunda pekerjaan saya 
yang belum selesai. 
    
19 Menurut saya, lebih baik memikirkan 
persoalan saya sendiri daripada membantu 
menyelesaikan permasalahan teman. 
    
20 Saya tidak mampu segera bangkit dari 
keterpurukan yang saya alami. 
    
21 Saya enggan membesarkan hati orang lain.     
22 Saya mampu memahami apa yang diinginkan 
orang lain dari bahasa tubuhnya. 
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23 Dengan senang hati saya melakukan sesuatu 
untuk kebaikan. 
    
24 Saya pandai berkomunikasi dengan orang lain.     
25 Saya tidak betah jika dihadapkan pada sesuatu 
yang sulit diselesaikan. 
    
26 Saya malas memberi semangat orang lain yang 
sedang terpuruk. 
    
27 Setelah mengalami kegagalan, saya tidak bisa 
konsentrasi dengan pekerjaan saya. 
    
28 Menurut saya, saya bisa menyelesaikan 
konflik dengan orang lain. 
    
29 Saya enggan meluangkan waktu untuk 
mengenali orang lain. 
    
30 Saya dapat menerima pendapat orang lain.     
31 Saya dapat membuat orang lain nyaman 
bekerja sama dengan saya. 
    
32 Ketika terjadi konflik dengan orang lain, saya 
tidak berusaha untuk menyelesaikannya. 
    
33 Menurut saya, kesalahan adalah peluang untuk 
belajar. 
    
34 Saya tidak bisa bekerja sama dengan orang 
yang tidak sepaham dengan saya. 
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Lampiran 2: 
 
Uji Validitas dan Reliabilitas Kecemasan Tahap 1. 
  
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.911 32 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Aitem_1 76.6857 164.281 .681 .906 
Aitem_2 77.3143 165.398 .599 .907 
Aitem_3 76.8571 171.597 .385 .910 
Aitem_4 77.4000 176.659 .084 .914 
Aitem_5 76.6857 164.281 .681 .906 
Aitem_6 77.3143 165.398 .599 .907 
Aitem_7 77.2571 174.961 .163 .913 
Aitem_8 76.6857 164.281 .681 .906 
Aitem_9 77.4571 171.314 .359 .910 
Aitem_10 77.2286 169.240 .520 .908 
Aitem_11 77.0000 163.941 .593 .907 
Aitem_12 77.0286 164.087 .673 .906 
Aitem_13 76.6857 164.281 .681 .906 
Aitem_14 76.4857 170.257 .329 .911 
Aitem_15 77.0000 163.941 .593 .907 
Aitem_16 76.9714 170.029 .375 .910 
Aitem_17 77.0286 174.087 .148 .914 
Aitem_18 76.9714 166.499 .547 .908 
Aitem_19 76.7714 165.829 .653 .906 
Aitem_20 76.6571 164.526 .643 .906 
Aitem_21 76.6857 164.281 .681 .906 
Aitem_22 76.4000 172.776 .280 .911 
Aitem_23 76.8000 169.341 .458 .909 
Aitem_24 76.6571 169.526 .347 .911 
14 
 
Aitem_25 77.1714 177.440 .047 .914 
Aitem_26 77.0000 163.941 .593 .907 
Aitem_27 76.8571 165.420 .571 .907 
Aitem_28 76.6286 167.123 .497 .908 
Aitem_29 76.6857 164.281 .681 .906 
Aitem_30 77.3143 179.810 -.081 .918 
Aitem_31 76.7143 167.916 .490 .908 
Aitem_32 77.0000 163.941 .593 .907 
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Uji Validitas dan Reliabilitas Kecemasan Tahap 2. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.929 27 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Aitem_1 65.8571 153.950 .705 .924 
Aitem_2 66.4857 156.022 .572 .926 
Aitem_3 66.0286 160.852 .425 .928 
Aitem_5 65.8571 153.950 .705 .924 
Aitem_6 66.4857 156.022 .572 .926 
Aitem_8 65.8571 153.950 .705 .924 
Aitem_9 66.6286 162.240 .303 .930 
Aitem_10 66.4000 159.071 .529 .927 
Aitem_11 66.1714 154.205 .587 .926 
Aitem_12 66.2000 153.812 .694 .924 
Aitem_13 65.8571 153.950 .705 .924 
Aitem_14 65.6571 160.173 .330 .930 
Aitem_15 66.1714 154.205 .587 .926 
Aitem_16 66.1429 159.950 .376 .929 
Aitem_18 66.1429 156.185 .566 .926 
Aitem_19 65.9429 155.114 .699 .924 
Aitem_20 65.8286 154.264 .662 .925 
Aitem_21 65.8571 153.950 .705 .924 
Aitem_22 65.5714 162.958 .263 .930 
Aitem_23 65.9714 159.205 .465 .928 
Aitem_24 65.8286 159.087 .364 .929 
Aitem_26 66.1714 154.205 .587 .926 
Aitem_27 66.0286 155.852 .554 .926 
Aitem_28 65.8000 157.047 .502 .927 
Aitem_29 65.8571 153.950 .705 .924 
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Aitem_31 65.8857 158.634 .454 .928 
Aitem_32 66.1714 154.205 .587 .926 
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Uji Validitas dan Reliabilitas Konsep Diri Tahap 1. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.830 30 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Aitem_1 81.0000 93.353 .385 .824 
Aitem_2 81.0000 93.647 .450 .822 
Aitem_3 80.4286 95.840 .350 .825 
Aitem_4 80.4571 96.550 .365 .825 
Aitem_5 81.0000 92.882 .503 .820 
Aitem_6 80.8000 94.047 .323 .826 
Aitem_7 81.2286 99.476 .039 .836 
Aitem_8 80.9429 93.761 .450 .822 
Aitem_9 81.0286 97.146 .263 .828 
Aitem_10 81.2000 92.400 .600 .818 
Aitem_11 80.6857 101.810 -.094 .839 
Aitem_12 80.6571 95.938 .269 .828 
Aitem_13 80.9714 91.911 .518 .819 
Aitem_14 80.6571 96.997 .215 .829 
Aitem_15 80.8286 94.205 .418 .823 
Aitem_16 80.8000 93.400 .392 .823 
Aitem_17 81.1714 95.499 .362 .825 
Aitem_18 81.1143 97.869 .131 .833 
Aitem_19 81.0857 96.551 .207 .830 
Aitem_20 81.0286 92.970 .468 .821 
Aitem_21 80.4857 95.434 .326 .826 
Aitem_22 80.5143 92.845 .440 .822 
Aitem_23 80.9429 94.761 .339 .825 
Aitem_24 80.8857 93.928 .401 .823 
Aitem_25 80.2857 101.034 -.033 .834 
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Aitem_26 80.8000 91.929 .461 .821 
Aitem_27 80.9714 92.852 .369 .824 
Aitem_28 80.9714 88.970 .583 .815 
Aitem_29 80.8000 91.929 .461 .821 
Aitem_30 80.4857 96.492 .239 .829 
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Uji Validitas dan Reliabilitas Konsep Diri Tahap 2 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.868 25 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Aitem_1 66.7143 92.975 .329 .866 
Aitem_2 66.7143 92.034 .471 .862 
Aitem_3 66.1429 94.008 .390 .864 
Aitem_4 66.1714 94.499 .431 .863 
Aitem_5 66.7143 91.269 .525 .860 
Aitem_6 66.5143 92.610 .330 .866 
Aitem_8 66.6571 91.644 .507 .861 
Aitem_9 66.7429 96.255 .228 .868 
Aitem_10 66.9143 90.139 .676 .857 
Aitem_12 66.3714 94.358 .285 .867 
Aitem_13 66.6857 90.045 .556 .859 
Aitem_14 66.9143 90.139 .676 .857 
Aitem_15 66.5429 93.432 .380 .864 
Aitem_16 66.5143 92.434 .371 .865 
Aitem_17 66.8857 94.222 .358 .865 
Aitem_20 66.7429 92.491 .412 .863 
Aitem_21 66.2000 94.400 .306 .866 
Aitem_22 66.2286 90.593 .499 .860 
Aitem_23 66.6571 93.467 .337 .865 
Aitem_24 66.6000 92.012 .441 .862 
Aitem_26 66.5143 90.257 .483 .861 
Aitem_27 66.6857 92.339 .326 .867 
Aitem_28 66.6857 86.634 .643 .855 
Aitem_29 66.5143 90.257 .483 .861 
20 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Aitem_1 66.7143 92.975 .329 .866 
Aitem_2 66.7143 92.034 .471 .862 
Aitem_3 66.1429 94.008 .390 .864 
Aitem_4 66.1714 94.499 .431 .863 
Aitem_5 66.7143 91.269 .525 .860 
Aitem_6 66.5143 92.610 .330 .866 
Aitem_8 66.6571 91.644 .507 .861 
Aitem_9 66.7429 96.255 .228 .868 
Aitem_10 66.9143 90.139 .676 .857 
Aitem_12 66.3714 94.358 .285 .867 
Aitem_13 66.6857 90.045 .556 .859 
Aitem_14 66.9143 90.139 .676 .857 
Aitem_15 66.5429 93.432 .380 .864 
Aitem_16 66.5143 92.434 .371 .865 
Aitem_17 66.8857 94.222 .358 .865 
Aitem_20 66.7429 92.491 .412 .863 
Aitem_21 66.2000 94.400 .306 .866 
Aitem_22 66.2286 90.593 .499 .860 
Aitem_23 66.6571 93.467 .337 .865 
Aitem_24 66.6000 92.012 .441 .862 
Aitem_26 66.5143 90.257 .483 .861 
Aitem_27 66.6857 92.339 .326 .867 
Aitem_28 66.6857 86.634 .643 .855 
Aitem_29 66.5143 90.257 .483 .861 
Aitem_30 66.2000 94.576 .276 .867 
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Uji Validitas dan Reliabilitas Kecerdasan Emosional Tahap 1. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.886 40 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Aitem_1 112.4571 159.255 .375 .884 
Aitem_2 112.7143 161.387 .195 .887 
Aitem_3 113.4857 168.845 -.179 .893 
Aitem_4 112.7143 162.916 .099 .889 
Aitem_5 112.6571 151.997 .592 .879 
Aitem_6 112.2857 156.092 .543 .881 
Aitem_7 112.4571 159.255 .375 .884 
Aitem_8 113.0286 152.499 .601 .879 
Aitem_9 112.3714 162.182 .250 .885 
Aitem_10 112.9714 156.911 .476 .882 
Aitem_11 112.4571 159.255 .375 .884 
Aitem_12 112.6000 155.365 .548 .881 
Aitem_13 112.7429 151.491 .655 .878 
Aitem_14 112.6286 154.652 .579 .880 
Aitem_15 112.0571 159.761 .296 .885 
Aitem_16 112.2857 158.563 .325 .885 
Aitem_17 112.7143 153.151 .606 .880 
Aitem_18 112.2857 158.151 .390 .883 
Aitem_19 112.4000 155.071 .527 .881 
Aitem_20 112.7143 161.387 .195 .887 
Aitem_21 112.2571 157.314 .456 .882 
Aitem_22 112.4286 160.899 .350 .884 
Aitem_23 112.4571 156.020 .506 .881 
Aitem_24 112.5429 152.726 .562 .880 
Aitem_25 112.6000 161.306 .199 .887 
Aitem_26 112.7429 157.903 .283 .886 
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Aitem_27 112.2857 160.681 .290 .885 
Aitem_28 112.2286 158.299 .389 .883 
Aitem_29 112.4571 156.020 .506 .881 
Aitem_30 112.4286 160.899 .350 .884 
Aitem_31 112.4286 159.782 .240 .886 
Aitem_32 112.6000 158.718 .383 .884 
Aitem_33 112.4571 156.020 .506 .881 
Aitem_34 112.6000 152.776 .523 .881 
Aitem_35 112.2000 156.341 .439 .883 
Aitem_36 112.3143 158.163 .430 .883 
Aitem_37 112.3714 155.358 .397 .883 
Aitem_38 112.2286 165.770 -.033 .891 
Aitem_39 112.4857 160.610 .259 .885 
Aitem_40 112.4571 156.020 .506 .881 
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Uji Validitas dan Reliabilitas Kecerdasan Emosional Tahap 2. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.905 34 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if Item 
Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Aitem_1 96.5143 147.904 .435 .903 
Aitem_5 96.7143 141.151 .624 .899 
Aitem_6 96.3429 145.350 .569 .901 
Aitem_7 96.5143 147.904 .435 .903 
Aitem_8 97.0857 143.198 .554 .901 
Aitem_9 96.4286 150.899 .310 .904 
Aitem_10 97.0286 146.970 .450 .902 
Aitem_11 96.5143 147.904 .435 .903 
Aitem_12 96.6571 144.879 .559 .901 
Aitem_13 96.8000 141.106 .666 .899 
Aitem_14 96.6857 143.987 .602 .900 
Aitem_15 96.1143 149.163 .304 .905 
Aitem_16 96.3429 148.114 .327 .905 
Aitem_17 96.7714 142.770 .614 .900 
Aitem_18 96.3429 147.408 .410 .903 
Aitem_19 96.4571 144.608 .536 .901 
Aitem_21 96.3143 146.810 .464 .902 
Aitem_22 96.4857 150.139 .371 .904 
Aitem_23 96.5143 146.375 .466 .902 
Aitem_24 96.6000 142.541 .560 .901 
Aitem_26 96.8000 147.694 .274 .906 
Aitem_27 96.3429 149.644 .326 .904 
Aitem_28 96.2857 147.681 .402 .903 
Aitem_29 96.5143 146.375 .466 .902 
Aitem_30 96.4857 150.139 .371 .904 
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Aitem_31 96.4857 148.787 .266 .906 
Aitem_32 96.6571 148.820 .351 .904 
Aitem_33 96.5143 146.375 .466 .902 
Aitem_34 96.6571 142.703 .516 .901 
Aitem_35 96.2571 145.550 .462 .902 
Aitem_36 96.3714 147.123 .471 .902 
Aitem_37 96.4286 144.840 .406 .904 
Aitem_39 96.5429 150.079 .262 .905 
Aitem_40 96.5143 146.375 .466 .902 
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Lampiran 3: 
 
No  Kecemasan Berbicara  
di Depan Umum 
Konsep Diri Kecerdasan 
Emosional 
1 43.0 84.0 106.0 
2 65.0 66.0 96.0 
3 98.0 57.0 92.0 
4 62.0 69.0 118.0 
5 64.0 61.0 119.0 
6 61.0 68.0 114.0 
7 74.0 67.0 90.0 
8 76.0 58.0 81.0 
9 39.0 95.0 121.0 
10 58.0 64.0 113.0 
11 68.0 77.0 104.0 
12 77.0 56.0 85.0 
13 68.0 74.0 107.0 
14 64.0 76.0 105.0 
15 72.0 75.0 95.0 
16 63.0 73.0 109.0 
17 56.0 74.0 94.0 
18 65.0 76.0 102.0 
19 62.0 65.0 94.0 
20 84.0 61.0 103.0 
21 66.0 72.0 98.0 
22 78.0 58.0 89.0 
23 66.0 63.0 89.0 
24 66.0 72.0 107.0 
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25 60.0 76.0 97.0 
26 60.0 77.0 111.0 
27 68.0 61.0 96.0 
28 73.0 68.0 99.0 
29 68.0 67.0 97.0 
30 54.0 70.0 99.0 
31 60.0 68.0 100.0 
32 63.0 71.0 94.0 
33 62.0 56.0 112.0 
34 71.0 62.0 109.0 
35 60.0 73.0 115.0 
36 80.0 70.0 90.0 
37 67.0 60.0 97.0 
38 71.0 61.0 101.0 
39 73.0 63.0 93.0 
40 61.0 73.0 115.0 
41 60.0 60.0 110.0 
42 68.0 70.0 97.0 
43 57.0 80.0 112.0 
44 76.0 68.0 92.0 
45 71.0 66.0 91.0 
46 73.0 69.0 95.0 
47 60.0 70.0 95.0 
48 54.0 75.0 119.0 
49 55.0 77.0 104.0 
50 62.0 76.0 105.0 
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51 60.0 79.0 108.0 
52 66.0 75.0 97.0 
53 55.0 78.0 107.0 
54 66.0 71.0 106.0 
55 56.0 79.0 97.0 
56 64.0 65.0 97.0 
57 54.0 75.0 103.0 
58 75.0 60.0 95.0 
59 61.0 76.0 95.0 
60 53.0 79.0 106.0 
61 39.0 95.0 121.0 
62 55.0 77.0 104.0 
63 60.0 70.0 108.0 
64 60.0 79.0 105.0 
 
 
